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ft""k'iNTRODUCTION
Le présent annuaire résune les observations pluviométriques et
hydrométriques effectuées sur le réseau général de la Nouvelle-Calédonie
pendant l'année hydrologique 1971-1972 prise de Juin à Juillet. Il se
divise en 2 parties :
- la première partie rassemble les totaux pluviométriques obte-
nus pendant l'année 1971-72 aux postes installés et gérés par
l'ORSTOM et aux postes du Service de la Météorologie. Le ré-
seau de pluviomètres à relevés journaliers du Service de la
Météorologie occu~e plus particulièrecent la région cStière
de l'tleft Celui de l'ORSTOM s'étend sur la partie montagneuse
du territoire et se compose de pluviomètres journaliers, d'en-
registreurs et de totalisateurs à relevés mensuels ou semes-
triels.
- La deuxième partie rasseoble les données hydrologiques recueil-
lies sur douze stations hydrooétriques suivies de façon perma-
nente. Pour chaque rivière étudiée, on trouvera un résumé des
caractéristiques physiques de son bassin ainsi qu'un tableau des
débits moyens journaliers et mensuels chaque fois que l'étalon-
nage était suffisant pour permettre une traduction valable des
hauteurs en débits. Dans le cas contraire, on a simplement in-
diqué les hauteurs journalières lues aux échelles des stations
limnimétriques.
CARACTERISTIQU§~GENERALEJLDE ~~~E HYDROLOGIQUE 1971-72
Si l'on compare les précipitations recueillies pendant l'année
1971-72 aux précipitations moyennes calculé~s sur 15 ans pour les postes
les plus caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, on s'aperçoit que d'une
manière générale, la pluviosité a été légèreoent excédentaire (3 %). Mais
alors que la pluviosité a été netteoent excédentaire sur ln cSte Ouest et
le Sud (25 ~ en moyenne) sauf à Bourail elle est déficitaire sur la cate
Est (l~ %en moyenne).
En règle générale, sur tous les bassins étudiés, la saison sèche
s'est étendue d'Aoat à Décenbre avec quelques épisodes pluvieux en Novembre.
Les débits d'étiage minin<l.ux ont été observés en Décenbre ou début Janvier,
sauf pour la Tontouta et ln Ri~ière des Lacs où ils ont eu lieu fin Octobre.
Les mois de Janvier, Fév~ier,Mars et Juin ont été les pIns arrosés.
Trois dépressions tropicales oni donné lieu à des crues ioportantes. La pre-
mière, baptisée "CARLOTTA" a donné des crues plus ou coins icportantes du
15 au 18 Janvier 1972. La SCCOllde baptisée "WENDY" posse au plus près de la
Nouvelle-Calédonie le 5 F6~rier et donne lieu aux crues caximales sur la
plupart des rivières. Une d.éI'ression tropicale "tardive "IDAII longe la c8te
.,.
,
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Est et effleure le Sud de la Nouvelle-Calédonie le 2 Juin, provoquant des
point~de crues très importantes en particulier sur la Rivière des Lacs
et la Couvelée où on enregistre les crues caxicales.
L'hydraulicité de l'année 1971-72 a été excédentaire sur toutes
les rivières de la Nouvelle-Calédonie. Ces excédents très icportants sur
la Tontouta, la Ouenghi, la Tipindjé sont dQs aux crues provoquées par
la dépression "WENDY" qui ont donné pour Février des débits coyens jour-
naliers très élevés.
Nous résucons ci-après, bassin par bassin les données essentiel-
les sur l'écoulecent pendant l'année hydrologique 1971-72. Nous donnons en
particulier les valeurs caractéristiques des débits de crue et d'étiage.
LA DUMBEA EST ,au" MRRAGE
Les enregistrements licnigraphiques sont suspendus à coopter du
13 Avril 1972, début des travaux de surélévation du barrage. Auparavant on
note une lacune d'enregistrecent du 20 Octobre au 5 Novecbre 1971, Les dé-
bits présentés dans l'annuaire sont les débits déversés sur le barrage.
Ils ne correspondent donc pas aux débits naturels de la branche Est de la
Ducbée. Pour obtenir les débits naturels, il y a lieu d'ajouter aux débits
déversés, les débits de captage de la ville de Noucéa.
Les débits de captage ne sont pas connus de façon précise, oais
d'après les renseignements obtenus auprès de la Régie des Eaux, ils seraient
de l'ordre de 380l/s en coyenne pour l'année •
L'arr~t des enregistrements ne percet pas de donner le débit mo-
yen onnuel.
La cërte oaximale de déversecent a été de 3,19 0 à laquelle cor-
respond un débit de 319 c3/s (5.676 1/s/kn2) le 6 Février 1972. Une deuxiè-
ce crue importante a été enregistrée le 18 Janvier 1972 avec une côte de
1,96 0 et un débit de 116 03/s (2.073 1/s/kc2). Aucun déversecent a été
observé du Il au 19 Octobre 1971 (sauf le 16, 0,090 03/s). L'étiage natu-
rel absolu, serait donc inférieur à 380 l/s.
LA COUVELEE
On note quatre lacunes d'enregistreeent du 15 au 19 Septecbre 1971
du 6 au 10 et du 19 au 23 Janvier 1972 ; du 10 au 15 Février 1972.
Il n'est guère possible de donner les débits Doyens journaliers
de la Couvelée par suite d'une oodification pereanente du lit entrainant un
ioportant détarage en basses et Doyennes eaux.
Le hauteur Daximale de la Couvelée a été atteinte le 3 Juin 1972
avec une hauteur de 3,32 m. Si l'on se réfère aux jaugeages de hautes eaux
opérés en 1968, on obtient pour cette cote un débit d'environ 260 03/s -
(6.500 1/s/ko2). Une autre crue ieportante a été enregistrée le 7 Février
1972, avec une hauteur de 2,7~ D.
Sur les bassins de la Tontoute et de la Dunbéa Est qui encadrent
la Couvelée, les débits nininaux ont été enregistrés entre le 12 et le
27 Octobre 1971 Or sur la Couvelée, on 0 mesuré 2~9 l/s le 21 Octobre 1971.
On peut donc considérer que le débit d'étiage minimal est très proche de
250 l/s - (6,2 1/s/km2).
,.
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LA TONTOUTA
Les enregistrements limnigraphiques sont complets pour toute la
période. Le débit Doyen annuel est de 22 m3/s soit 57,9 1/s/kn2.
La hauteur maximale enregistrée a été de 4,74 a soit un débit
caxiael de 1.051 m3/s. (2.766 1/s/kc2), le 6 Février 1972. Deux autres crues
importantes ont été enregistrées :
- le 15 Janvier 1972 avec une c~te de 2,33 m et un débit de 273 a3/s
(718 1/s/kn2) •
- le 3 Juin 1972 avec une côte de 4,42 n et un débit de 931 03/s
(2.450 1/s/1m2).
L'étiage absolu a été enregistré le 27 Octobre 1971 avec un débit
de 3,18 03/s (8,37 1/s/ko2).
LA OUENGHI
Les enregistreDents lionigraphiques sont complets pour toute la
période. Le débit moyen annuel est de 13,6 03/s soit 56,7 1/s/km2.
La crue maximale 0 atteint 6,10 0 le 6 Février 1972. Le débit ma-
ximal a été de 843 m3/s soit 3.512 1/s/kn2. La crue du 3 Juin 1972 a atteint
5,45 0 soit un débit de 639 03/s (2.662 1/s/kD2).
L'étiage absolu a eu lieu les 5 et 6 Janvier 1972 avec un débit
de 0,770 m3/s (3,21 1/s/km2).
LA BOGBEN aux ECHELLES
Les échelles ayant été emportées le 23 Janvier 1972~ les limni-
gramnes ne sont utilisables qu'à partir du 28 Mars 1972, après le nivelle-
Dent correct des échelles.
La crue oaximale enregistrée est celle du 16 Janvier 1972, avec
une cote de 4,46 c à l'échelle et un débit de 266 03/s soit 2.333 1/s/km2.
La crue du 3 Juin a atteint 4,34 D pour un débit de 255 03/s soit 2.237 1/
s/kD2.
L'étiage absolu a eu lieu du 29 DéceDbre 1971 au 6 Janvier 1972,
avec un débit de 0,250 03/s soit 2,19 1/s/kn2.
LA POUEMBOUT
On note de très longues lacunes d'enregistrement du 21 Novembre
1971 eu 22 Février 1972 et du 6 au 24 Avril 1972. L'appareil a été inmergé
lors du passage de "WINDY" en Février 1972.
...
..
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La section est instable en basses eaux. Les mesures de débits sont
trop peu nombreuses pour pernettre une traduction volable des hauteurs en
débits.
La crue naxinale enregistrée a atteint 4,10 n à l'échelle le
1er Avril 1972.
Le débit nininal nesuré le 2~ Nove~bre 1971 pour la côte 0,21 n
à l'échelle a é~é de 0,251 03/s (1,27 1/s/ko2). Ce débit ne correspond pas
cependant au débit d'étiage ninioal qui, si l'on se réfère aux rivières
avoisinantes s'est produit fin Décenbre 1971.
Les limnigraones sont inutilisables pour la période du 1er Janvier
au 30 Juin 1972 ; les crues ne sont pao enregistrées. On uiilise les lec-
tures d'échelles, qui varient de TIne à quatre observations journalières sui-
vant les périodes. On note égalenent des lacunes pour ces lectures du
22 Janvier au 5 Février !97~, et du 22 Février au 31 Mars 1972.
La crue naxinale enregistrée a eu lieu le 6 Février 1972, avec
une côte de 16 n et un débit évalué à lr500 03/s (5.137 1/s/ko2).
Le 15 Janvier 1972, une crue a atteint 0,30 n à l'échelle pour un
débit de 651 n3/s (2.229 1/s/k02) •
Le ~itriininal d'étiage a été enregistré le 16 Décenbre 1971. Il
est de 0,600 m3/8 soit 2,36 1/s/ko2. Du 14 Novenbre au 31 Décenbre 1971,
le débit varie de 0,600 à 0,992 03/s.
LA TIPINDJE à Q!mN..=QQ..D.'t
Les L'81evés sont coop:ets pendant toute la période.
Le c1:5~it :::J.oyen annuel est de 14,9 03/s soit 60,5 1/s/km2.
L'observateur n'effectuant qu'une seule lecture par jour, la cote
maximale atteinte n'est ?os connue. La cote maximale observée est de 7,55 m,
le 5 Février 1972, po~r un débit de 1 0 565 03/8 (6.336 1/s/km2).
On note également une cote de 6,18 n le 8 Mors 1972, soit un dé-
bit de 1.020 m3/s (4.129 1/s/km2)o
Le débit minimal d'étiage a été observé les 16 et 17 Décemb~e 1971.
Il est de 0,490 03/s soit 1,98 1/s/kn2 o
LA THIAKA
Les observations limninétriques réduites à une lecture d'échelle~
par jour sont arrêtées le 29 Novembre 1971 jusqu'à l'installation d'un lin-
nigraphe le 27 Juillet 1972.
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Pour cette courte période, les lectures paraissant "douteuses"
aucune observation est publiée.
Le 27 Novembre 1971, il a été mesuré un débit de 2,05 03/s
(6,28 1/s/kn2) pour une cote à l'échelle de 0,35 o.
LA TCHAMBA
Les observations du lecteur, très "douteuses" ne sont pas publiées.
Le débit minimal mesuré est de 0,~~5 m3/s (6,01 1/s/kc2) pour une
cote de 0,31 m à l'échelle le 30 Novembre 1971.
LA HOUAILOU à NEPEROU
Les observations se réduisent à une lecture par jour. Les obser-
vations du mois de Janvier sont manquantes et on note une lacune de trois
jours en Mars. La hauteur maximale maximale observée a été de 8,30 m le
7 Février 1972. On a également observé 5,20 m le 5 Mars 1972.
La hauteur minimale observée a été de 0,21 m le 31 Décembre 1971
et le débit mesuré le premier Décembre 1971 donne un débit de 1,72 m3/s
(5,05 1/s/km2).
LA RIVIERE DES L/J.CS au GOULET
Les enregistrements limnigraphiques sont complets pour toute la
période, sauf une lacune du 18 au 25 Avril 1972.
Le débit moyen annuel est de 5,07 m3/s soit 73,5 1/s/kc2.
La crue maximale a été enregistrée le 3 Juin 1972. Elle a atteint
5,62 m à l'échelle, soit un débit de pointe de 38303/s (5.551 1/s/km2).
Deux autres crues ont atteint 2,08 0 le 19 Janvier 1971 soit
26,2 03/s (380 1/s/kc2) et 2,58 0 le 9 Février 1972 soit ~8,O 03/s (696 ]/s/
kn2.).
Le débit oinimal d'étiage a été de 0,510 m3/s du 30 Octobre au
~ Novembre 1971 soit 7,40 1/s/kn2.
\0
,
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEBITS CARACTERISTIQUES
POUR L'ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-72
Débit ooyen Crue I:1uxioa1e Etiage
RIVIERE
03/s l/s/ Date H (0) Q q Date Q Qkn2 03/s 1/s/k02 0.3/s 1/s/kn2
DUMBEJ.. EST 6/02/72 3,19 319 5.676
COUVELEE 3/06/72 3,32 ~1ai 1972 (1,16)
TONTOUTl:. 22,0 57,9 6/02/72 4,74 1.051 2.766 27.10.71 3,18 8,37
OUENGHI 13,6 56,7 6/02/72 6,10 843 3.512 5 et 6 /01/72 0,770 3,21
BOGHEN 16/01/72 4,46 266 20 333 29/12/71 au 6/1/7~ 0,250 2,19
DI.ABOT 6/02/72 16,0 (1.500) ( 5.137) 16/12/71 0,688 2,86
TIPINDJE 14,9 60,5 5/02/72 7,55 1.565 6 0 336 16 et 17/12/71 0,490 1,98
BOUAILOU 7/02/72 8,30 31/12/71 (0,21)
RIVIERE DES Ll~CS 5,07 73,5 3/06/72 5,62 383 5.551 30/10 au 4/11/71 0,51 7,39
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11.1 ti tude Mise el"" service
Rivières Latitude Longitude approchée Type de 10. p:r-enièreSud Est
en 0 d'npparei1
station
Dill1BEA EST 22°08'37" 166°31'22" 100 L 1963
1COUVELEE 22°07'19" 166°20'03" }O L 1967 1
TONTOUTA. 21°57'13" 166°51'08"
1
30 L 1954
OUENGHI 21°54'24" 166006'~5'' 5 L 1955
BOGHEN 21°36'46" 165°30'40" }O L 1955
POUEMBOUT 21°06'30" 164 °59: H," 26 L 1955
DIJiliüT 20°25'57" 164°~6 '37" 0 7 39 T 1955
TIPINDJE 20°46'57" 164°59'15" 0 E 1955
TIWAKA 20°53'13" 165°10'56" l E 1955
TCHAMM. 21°02'31" 165°17 1 22" 5 E 1955
HOUliILOU 21°17'25" 165°33 119" 10 E 1954
RIVIERE DES LACS 22°13'52" 166°51 1 00" 240 L 1956
Les altitudes des 0 d'échelle sont approxioatives.
L.: Lionigro.phe à flotteur
T :
" à pression (Teiionip)
E : échelle 1ionülétrique
Till1PEF~TURES MOYEm~ES ~JSUELLES DlurJ~ES ET NOCTURNES
exprinées en degrés Celsius et 1/10
1971-1972
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Jt A S 0 N D J F M 1. H J
,
HOUlv.Œ.R (700)
To 17,4 17,9 19,1 20,3 20 92 1 21 99
r
23 90 22 97 239 ~ i 21 97 199 0 17 94
1
Tx 22 90 23 90 24 96 26 99 26 96 ! 2799 2G 95 20 91 29 93 26 95 24 98 22,5
TCJ\JTOUTL (360)
Ta 14 94 139 6 1593 16 93 179611996
1
209912190 21 96 10 98 16 96 14 90
Tx 239 4 25 97 26 94 20 97 29 9 0 )0,1 30 97 30 93 }09 0 20 95 26 98 239 4
J
~mmli1.;.c (230) 1
Tc 16 96 16,3 17 99 10 92 19 9 7
1
20 90 ~ 22 90 22,5 23 90 20 96 10 94 16 91
Tx 23 93 24 98 2597 27 95 2799 299 1 . 20 99 29 96 29,7 2795 26,5 2399
1
HlENGHENE (130) 1
Tu
-
12 9 0 17,0 10 90 19 93
1
21 90 J 21 90 22 90 22 91 199 6 17 96 159 2
Tx
-
26 90 12690 20 9 0 29 95 30 93 \ 30 93 30,0 30 92 2995 28 91 259 6
1 Cj.}J1;.1;1;. (00)
1
Tu 139 1 12 96 3 9 7 15 95 14 9-; j 16 91;,
1
- -
20 90 16 93 14 91 11 95
Tx 26 90 27,1 2G 9O 29 96 31 9 0 31 95 - - 31 92 30 93 20,6 26 91
1YA.TE VILLLGE (5n)
1
To 16 95 16,4 17 99 10 9 0 19 9 4 21 91 122 96 22,4 23,1 1 20,0 19 92 16 92
Tx 22,0 239 4 24 9 4: 26 93 279 1 26,6 <1;. 27,4 27 97 28 92 26,6 24,1 22 95
TB = moyenne des oinioa
Tx Doyenne des naxicc
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~.ESEf.U :':'Llf\Ti Of.'J~T!nQUE [' •.:-,. S. T. O. Iv~.
?JLU'1rf'i~'i'I:.~S 1.1 _mE HYD OLOGI(UE
~.971 - 1972
-- g - g -
S T li T lOfT S
1 --r---~-
Ldti~ude 1 Longita ~ Lltitude Type Précip.
Sud Est en Ddt a:?p. en J:J.I:1.
t- -I-- ~..----v-t----+----+----I
DUMBEL II. STLTlüN 22°07'50 11 60 ( r; 01.0.1),'" ~-)
L.il COUVELEE CENTRE
2.664
3.277
4.047
2.461
2.052
(3.046)
_(3.162)
2.1.,14
E
T
T
E
E
m
J:.
T
T
5 Cl
~o
520
460
530
900
360
21,,0
1 1GG02()~1::)1i166°27 1 :';0;1
1 l66 c 26'5D"
1166 ~26 i l.1:0"
1166°28 '40"116(0~20'Ior'
22°07'20 11
22°0}'20"
22°04'}01l
22°06'40 11
22°05 '40:'
22°04'20"
22°05'20"
22°06'40"
STLTION
P IX
T 2
T 3
T 4
PV. NETEO
T 6
T 8
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
~lINE CJ~ON
MINE GP..LLIENI
MINE LILILNE
MONT MOU
22°01'55"
21°55'20 11
21°56'57"
22°03'27"
166°24'::;0"
166°19'1;.9"
116"5°17'.;)7"l -.
1166°23 1 16"
1
360
"0
400
790
T
T
T
T
(4.948)
2.766
2~244
(3.694)
2.247
1.564
1.746
(1.694/
1.855
(2.436)
L40}
(1.095)
p
p
p
p
p
p20
70
SJ
40
~oo
100
120
< ~ r. "r'/~' .~O'l1 LQ!{· ::'v')
, " 6 i.' ",';'")'"; l "I,±' •.;; 1 . "-j .
16~')05tD()n
•
1_. 5[,°521 1 "
\ 16:: 01.::1 '<.:-3"
1
1::.65"30 11:-0"
! 10::c :L 0 i l J "
\
?1°l;-3'CO"
21 0 33!57"
21 °36 11:/"
21°45'16 11
21°20'
21 °06 'J'J"
liOUEN THIO
PIERPJlT
TABLE UNIO
BOGHEN ECHELLE
GOllPIN
POUEMBOUT SIBOU
CONGOS
1
j
1I----- -L ·_-L =
(sui -te)
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(suite)
S T L 'Ir l {) N S Lntitude Lon[Situde Lltitude Type Précip.Sud Est en n d'app. en Œ:l
.-
Kl'Iu.GREU 21°22'25' 166°25'10" 120 P 2.341
COL DES ROUSSETTES 21°25'40" 165°27'10" 400 P 1.992
TCII/}jYIBA. TRIBU 21°02'31" 165° J' ~2'r 20 F 2.005
BOPOPE 20°55'11" 165°()4'52" 190 P 2.231
OUEN-KûnT 20°46'57" 164°59'15" 20 p 2.442
THmo 20°42'66" 164°40'47" 50 p 2.071
P.tAUT-CCULNJ\ 20°30'16" 164°1<4'02" 140 P 2.266
OUf.Yl~GUETT 20 0}9'47'1 16%0q,O'49" 100 p 2.129
Pli.NGOU 20°35'23" 164°30'09" 220 p 3.024
T1l.0 20°}4'46" 164°49'10" 5 P 2.936
* (055)B1L!'..BIO 20°07'37" 164°12'45" 20 p
BONDE 20°25'57" 16lt°25'45" 15 p (1.970)
PldMBOL 20°31'49" 164°}4'39" eo p (1.915)
YLTE 2 1 22°00'41" 166°lt4 '37" 170 m 2.914~
Yl~TE 3 22°11'10" 166°49'50" 195 T 2.905
YP..TE 4 22°10'16" 166°47'29" 165 T 2.079
L.LO EN 8 22°16'26" 166°52'42" 250 T 3.326
PETIT LLO 22°15'36" 166°53' 37" 250 T }.90}
GRLND LLC 22°15' 41" 166°54'10" 250 T (4.G71)
KUEBINI SOURCE 22°14'56" 166°56'05" 270 T (4.162)
KUEBINI RIVIE,E 22°16' 21" 166°56'10" 290 T 3.563
L.b.FLEUR 22°15'50" 165°42'20" 270 T 3.120
GOULETS 22°13'60" 166°51'00" 250 E et '" 2.666...
BERGER.lE P 6 22°19'57" 166°},;O'OO" 118 E (2.212)
" T 7 22°19'30" 166° 1,,'7 ' 45" 150 '11 2.094.L
" T 0 22°20'00" 166°lj,7'15" 16D T 2.333
" T 13 22°19'40" 166°47'10" 140 T 2.494
- Les chiffres entre pûrent1~ses indiquent que certnines données nnnquantes ont
été reconstituées par estinntion n partir d1un poste voisin.
* Relevés douteux
E Fluviograpbe enregistreur
T Pluviooètre Lssociation journnlier
T Pluviooètre ~0tJlisateur.
r,~S'!fJ..U PLUVIUillT:::IQlJE DU SEB,VIC:;:'-: DE LL tl'illTE0RCLOGIE
PLlfvIO~ŒTP.IE jù~~EE tITDRSLOGIQUE
1971 - 1972
- Il -
Letitude Lons::' J.:;ucl.e 1'>-1 ti tude Type Précip.S T .L T l 0 N S Suù Est en D. cl'I1PP. en on
PLUM 21 ° 36' 166° 38' :7 '") 1.642.>.
Hf~GENTi. 22° 16' 166 e 28' 3 P 1.236
NOUHEL 22° 16 r 166 a 27' 75 Ti' 1.272"-'
POINTE Mf~ 22° 13' 166° 20 ' 5 p 1.009
PAITP~ 22° 00' 166° 22' 90 P 1.556
PORT-LJ~GUERRE 22° la' 166° 21' 30 P 1.458
TONTOUTL l~ODROME 22° 01' 166° 13' 37 E 1.255
3DULOUPJ?oIS 21 ° 52' 166° 03' 20 P, 1.327
LL FeL 21 ° lt3' 165° 49 ' 18 P 1.359
NESSf.JHOU 21 ° 37' 165 0 29 ' 2 P 1.310
BOUFJ1IL 21 ° 34 1 165° 30' 40 p 1.173
POYL 21 ° 24' 165° 08 ' 12 P 1. 732
POUEf!lBOUT 010 GG' 164 0 5lt ' 27 p (1.185)~~
liONE 21 ° 04' 16 lio 54' 17 P 1.223
veIl 20° 57' 164° 41' 6 P 1.243
OUJlÀCO 20° 49' 161.1:° }0' 22 "") 855.1-
GOBEE 20° 40' 161100 2lz ' 15 p 1.755
KOUMf..C 20° 34' 164° 7' 18 D 1.548- .il
POUM 20° 14' 164° 02' 6 P 1.457
YATE VILLLGE 22° 09' 165 0 57' 5 P 2.707
THIO 21° 37' 166 0 12' 37 P 2.195
Cf.NP..I.J'... 21° 38' 165° 59' 8 ? 2.206
PONERIHOUEN 21 ° 04' 165° 24' 30 P 2.367
... . - . ...
- - ---
...
.-- -~
(Suite)
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(suite)
S T f. T l 0 N S Lntitude Longitude L1titude Type Précip.Sud Est en D. d'npp. en on.
Tl \'lfJJS.J;. 20° 54' 165° 13' 10 TI; 2.538
TODHO 20° 47' 165° 14' 3e p 2.617
!UENGHENE 2ûo 42' 164 0 56' 13 !? 2.237
GLI...LlI.HJO 20° 30' 164 0 45' 10 :;p 3.304
POUEBû 20° 24' 161.1 ° 35' 20 :P 1.512
- Les chiffres entre parenth~ses indique~t que certaines Incunes dnDs les re-
levés ont été reconstituées pnr esti~~tion à pnrtir dl n poste voisin.
E Pluvioernphe e.reBistreur
P P1uvioDètre jo~rilnlier
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LA DUMBEA EST élU Bll.RRJ;.GE
Superfici2 du bassin versant
1) Données g60eTnphiques :
- Longitude ••••••••••••••••••••••••••••••• 166° 31' 22 1l E
- Latitude •• OCl •••••• o.o •• o •• o ••••••••• g ••• 22° 00' 37" s
!~l ti tude npproxiDntive du , de l'échelle 0 100- zero 0 o.
4~5 % de 100 , 200 d'nltitudea 0
23~5 % de 200 à 400 c "
Hypsooétrie 31 ~ 0 % de 400 , 600 Ildu bnssin a 0
25~0 % de 600 , COD Ila 0
lO~2 % de 000 à 1102 0 "
-
Altitude Doyenne du bassin ••••••••••• 0 •• 0 0 • • 518 0
-
Indice de coopacite •••••••••••••••••••••••• ~ l SJ 36
-~ - Indice de pente de ROCHE •••••••••••••• 0 •••••°9 25
II) Répartition géologique des terrains:
- Conne pour ln Dunbéa Nord~ les péridotites et serpentines al-
térées en surfnce présentent SUT les né1nelons des célrapaces
latéritiques.
III) Zones de végétation :
- LB oaquis et les forêts sèches occu~ent ln 8é1jeure partie du
bnssin. On trouve des forêts huoides dnns le fond des tbalwegs~
IV) Caractéristiques de le station ~
Le li[migrnphe instnllé le long de ln Coulée~ rive droite du
barrnge~ a été Dis en service le 10 Février 1963.
Depuis cette date~ la stniion n été étalonnée avec 51 jaugea-
ges allant de O~125 03/s n 91~2 03/a.
Le lionigrnphe n été enlevé le 13 Lvril 1972~ début des tra-
vnux de surélévation du barr~ge.
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LA DUMBEA EST au BA mAGE
- - - -
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
,
Jrs J .P. S 0 N D J F M A. 11 J
1 1,79 0,860 0,308 0,328 - 0,781 0,564 2,17 79 15 6,56
2 1 979 0,800 0,221 0,328 - 0,662 0,564 3,04 5,34 6,47
3 1,79 0,721 0 9 193 0,328 - 0,643 0,505 5,00 4,04 6,51
4 1,73 0,721 0,193 0,308 - 0,564 0,284 36,2 6,01 4,78
5 l,56 0,721 0,325 0,250 - 0,504 0,091 106 14,3 3,84
6 l,53 0,681 1,93 0,171 2,27 0,485 0,090 235 15,3' (3,02)
7 6,53 0,56 -\ 1,40 0,150 1,17 0,407 0,817 97,1 8,25 2,26
8 6,96 0,562;, 0,643 0,150 0,830 0,657 3,13 33,9 6,10 2,21
9 10,3 0, 56ft û 9 56l~ 0,110 0,721 2,30 1,30 17,2 10,0 2,58
10 6,04 0,564 0,465 0,070 0,662 1,37 0,870 26,8 6 9 17 2 9 18
Il 4,21 0,564 0,485
-
0,505 0,945 0,662 21,0 4,63 1,92
12 3,83 0,564 0956~ - 0,524 0,761 0,964 12,7 3954 1 9 66
13 3,50 0 9 564 0 9 485 - 0 9701 0,624 1,14 8,41 2,82
14 39 18 0 9524 0,485 - 0,721 0 9564 3,43 5,11 2,27
15 2,90 09485 O,~85 - 0,682 û,564 48,0 4 930 1,98
16 2,82 0 9564 0,485 0,090 0 9584 0,564 17,7 3,50 1 976
17 2,82 0,564 0,952 - 0,623 0 9564 9,17 2,70 1 956
18 2,66 0,564 4 935 - 0,564 . 0,564 63,6 2,22 1,66
19 2,86 0,564 3,04 - 0,504 0,564 62,5 2,08 5,59
20 2,82 o,56lt 1,60 - 0,465 0,564 48,7 1 995 12,7
21 2,38 0, 561i 1,04 - 0,407 0,564 33,6 1,73 }o,6
22 2,18 0,564 0,800 - 0,367 0 9564 ~5,2 1,60 27,5
23 2,12 0,564 0,701 - 0,328 2,12 12,6 1,43 12,5
24 1,86 0,524 0 9623 - 0,269 1,70 7,82 1,34 10,8
25 1,66 09407 0 9564 - 0,250 1,34 5,61 1,27 7,99
26 l,56 0,407 0,525
-
0,150 0,977 4,54 1,17 5,86
27 1,37 0,407 0,407
-
0,585 0,760 3,67 1,14 4 949
28 0,980 0,407 0,387
-
2,69 0,701 3,18 1,09 3,75
29 O,88C 0,407 0 9309 - 2,34 0,643 2,74 l,DO 3,112,
30 0,880 0,407 0,348 - 1,23 0,603 2,30 3,26
31 0,880 O,4fJ7 0,564 2,09 5,31
Ï>'1 2,85 0,559 0 9829 0,812 11,8 22,0 79 63
~,
-
5+-t/lt---------------------
4+--Hlll------------+-----
2
<
JUILLE T AOUT SEPTlMBAE OCTOBRE
1971
NOVEIoIlRE DECEMBRE JANVI~R
><
FEVRIER MARS
1972
AVRIL MAI JUIN
ORS T 0 1'11 DATE SEPTEMBRE 1974
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LA. COUVELEE au LIMNIGRP..PHE
Superficie du bûssin versant
1) Données géogrnphiques :
- Longitude •••••••••••••••••••••••••••••• 166° 2C' 03" E
- Lntitude •••••••••••••••• 0 •••••••••••••• 22° 07' 19 11 S
- J.ltitude npproxiDative du , de l'échelle }Ozero : o.
/3 90 % de 30 , 100 d'altitudeél n
( 20 95 % de 100 , }OO "Q. D
HypsooEStrie ~ 30 90 % de }OO , 500 "a 0du bnssin 24 90 cf de 500 , 700 "1" a DV6 • 0 % de 700 , 900 "a 05 95 % de 900 , 1.100 "a L]
1 90 % de 1.100 , 1.HlO "a n
- Altitude Doyenne •••••••••••••••••• 0 • 500 n
-
Indice de conpacité
••••••••••••••••• 1 915
-
Indice de pente de ROCHE •••••••••••• 0 936
II) Répartition géologique des terrains (d'près J.H. GUILLON et
J.J. TRESCLSES 1969).
- L'ensenble du bassin est constitué de harzburgites forDûnt
la nasse péridotitique principale. Dans cette nasse appa-
raissent quelques bancs de dunite principaleoent sur le Mont
Dzunûc.
- La uajeure partie des sols sont des sols de pente (sols bruns
eutrophes). On trouve ensuite des sols ferrallitiques à pentes
fortes 9 colluviaux sur p6ridotite 9 ces sols en général non
crnvillonnaires sont peu profonds. Il n'y a pas de sols allu-
vinux.
III) Zones de véc6tations (d'après M. SCHMID)
Le bassin versant de la Couvelée est relativeoent boisé 9 nais
on trouve surtout de la forêt seoi-dense de ooyenne altitude
ne présentant pas des caractères de forêt très huoide. On y
trouve notanoent des P~aucarias9 hctinokentia 9 Sparatosyce 9
CryptocnryasP9 Nenuaron Vieillnrdii. Quelques espèces carac-
térisent une altitude assez forte 9 tel que Dicksonia. Lnté-
ralenent on passe à une foroation à Metrosideros dolichandra
•- 16 -
et Metrosideros deoonstrenS 9 Xanthoovrtus 9 Schefflera 9 Fucus
austra-caledonica qui caractérisent la forêt dense sur péri-
dotites en nilieu huoide.
Le naquis est banû19 francheDent secondaire avec Bneckeo eri-
coïdes 9 Beauprea sp. et NorDandia, Gleichenia fnbellata,
Hibbertin altigena, LepidosperDo perteres etc ••••
- Sur le flanc Est, ver s 500 n d'altitude, on note un peuple-
Dent d'lœillo~truD guoniferun (chêne gonne) associé à un na-
quis plus riche en Tristania et Pencheria. Cette foroation~~e
retrouve pas sur le flanc.
- En fait, la Couvelée se caractérise par un boisenent relative-
Dent inportant, un naquis secondaire beaucoup plus banal que
celui de la Duobéa Est où apparaissent surtout sur la Montagne
des Sources, des espèces plus spécifiqueoent nontagnardes,
alors que la forêt senble quant a elle noins ioportante.
IV) Caractéristiques de la station ~
- Le lionigraphe OTT X et les échelles ont été installés en
Décenbre 1967 (et le transporteur aérien pour les jaugeages
de crue en Janvier 1960).
La relation hauteur-débit n'est pas univoque par suite de 1'8-
Dénageoent d'un radier en tout-venant à environ 100 mètres à
l'aval de la station et servant au passage des canions tra-
vaillant sur les oines du heut-bassin.
La renise en état périodique de ce radier après les crues, crée
un détarage pereanent de la station. Dans ces conditions, à
Doins d'opérer des jaugeages à cadence très élevée, il n'est
pas possible d'obtenir un tarage de la station. Nous ne don-
nons donc que les hauteurs Doyennes journalières.
."
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~A COUVELEE au LIt~IGRA,PHE
ANNEE HYDROLOGIOUE 1971 - 1972
~-',elevés limnimétriques journaliers en ID
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Jrs J A- S 0 N D J F j>.~ li J'Ii J
l 1 9 39 - 1 9 33 1 9 33 1 9 29 1 9 40 1 9 29 1 9 37 1 9 28 1 9 40 1 9 27 1 9 19
2 1 9 39 - 1 9 33 1 9 32 1 9 29 1 9 39 1 9 29 1 9 36 1 9 31 1 9 39 1 9 23 1 9 28
3 1 9 39 1 9 34 1 9 33 1 9 32 1 9 29 1 9 39 1,29 1 9 35 1 9 36 1 9 38 1 9 21 2 9 18
4 1 9 39 1 9 34 1 9 33 1 9 32 1 9 29 1 9 38 1 9 29 1 9 45 1 9 41 1 9 36 1 9 20 1 9 84
5 1 9 39 1 9 34 1 9 34 1 9 32 1 9 40 1 9 37 1 9 29 2 9 û3 1 9 43 1 9 33 1 9 19 1 9 68
6 1 9 38 1 9 34 1 9 42 1 9 31 1 9 39 1 9 36 - 2 9 32 1 9 47 1 9 30 1 9 19 1 9 58
7 1 9 42 1 9 34 1 9 41 1 9 31 1 9 36 1 9 36 - 2 9 43 1 9 42 1 9 29 1 9 18 1~50
8 1 9 49 1 9 34 1 9 40 1 9 31 1 9 36 1 9 36 - 1 9 94 1 9 42 1 9 29 1 9 18 1 9 43
9 1 9 58 1 9 34 1 9 36 1,31 1 9 35 1 9 35 - 1 9 73 1 9 48 1 9 28 1 9 17 1 9 41
10 1 9 54 1 9 34 1 9 35 1 9 30 1 9 34 1 9 35 - - 1 9 43 1 9 27 1 9 17 1 9 40
11 1~5() 1 9 34 1 9 34 1 9 30 1 9 32 1 9 34 1 9 34 - 1 9 39 1 9 26 1 9 17 1 9 37
12 1 9 47 1 9 34 1 9 34 1~30 1 9 32 1 9 34 1 9 34 - 1 9 36 1 9 26 1 9 17 1 9 34
13 1 9 46 1 9 34 1 9 34 1 9 }0 1 9 32 1 9 33 1~33 - 1 9 34 1 9 25 1 9 16 1 9 31
14 1 9 45 1,34 1 9 34 1 9 30 1 9 32 1 9 33 1 9 33 - 1 9 31 1 9 24 1 9 23 1 9 29
15 1 9 44 1 9 34 - 1 9 30 1 9 32 1 9 33 1 9 99 - 1 9 29 1 9 24 1 9 30 1 9 27
16 1,43 1 9 33 - 1 9 30 1 9 32 1 9 33 1 9 76 1 9 39 1 9 28 1 9 23 1 9 26 1 9 26
17 1 9 42 1 9 33 - 1 9 30 1 9 32 1 9 32 1 9 60 1 9 37 1 9 27 1 9 22 1 9 24 1 9 25
18 1 9 41 1 9 33 - 1 9 30 1 9 36 1 9 32 1 9 56 1 9 35 1 9 25 1 9 21 1 9 22 1,23
19 1 9 40 1 9 33 - 1 9 30 1 9 35 1 9 32 - 1 9 33 1~30 1 9 21 1 9 21 1 9 22
20 1 9 39 1 9 33 1 9 37 1 9 30 1 9 34 1 9 32 - 1 9 32 1 9 38 1 9 20 1 9 19 1 9 21
21 1~39 1 9 33 1 9 37 1 9 30 1 9 34 1 9 32 - 1 9 30 1 9 75 1 9 20 1 9 19 1 9 21
22 1~38 1 9 33 1 9 36 1 9 30 1 9 33 1 9 31 - 1 9 29 1 9 79 1 9 20 1 9 18 1 9 20
23 1 9 38 1 9 33 1 9 35 1 9 30 1 9 32 1 9 31 - 1 9 28 1 9 61 1 9 20 1 9 18 1 9 20
24 1 9 38 1 9 32 1 9 35 1 9 30 1 9 32 1 9 31 1 9 55 1 9 27 1 9 53 1 9 20 1 9 19 1 9 20
25 1 9 37 1 9 32 1 9 34 1 9 30 1 9 32 1 9 31 1 9 51 1 9 26 1 9 46 1 9 19 1 9 18 1 9 29
26
-
1 9 32 1 9 33 1 9 30 1 9 32 1 9 30 1 9 47 1 9 25 1 9 41 1 9 18 1 9 18 1 9 25
27 - 1 9 32 1 9 33 1 9 30 1 9 32 1 9 30 1 9 44 1 9 26 1 9 37 1 9 17 1 9 18 1 9 32
28
-
1 9 32 1 9 33 1 9 29 1 9 49 1 9 30 1 9 42 1 9 25 1 9 35 1 9 17 1 9 18 1 9 32
29 - 1 9 32 1 9 33 1 9 29 1~46 1 9 30 1 9 41 1 9 24 1 9 35 1,17 1 9 20 1,30
}O
- 1 9 32 1 9 33 1 9 29 1 9 42 1,29 1 9 39 - 1 9 34 1 9 19 1 9 21 1 9 27
31 - 1 9 32 1,29 1,29 1,38 1 9 33 1 9 20
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L iL TONTOUTA à ln vmm LILI.Jl..NE
Superficie du bassin versent
1) Données géogr~phiques :
380 km2
Altitude approximative du zéro de Iféchelle
- Longitude •••••••••••••••••••••••••••• 166 0
- Latitude .............................
17' 50" E
57' 06" S
: }O ru environ.
393 % de }O , 100 d'altitudea- m
19 94 % de 100 à 300 m "
24 90 % de }OO à 500 ID "
24,0 % de 500 à 700 fi "Hypsométrie
du bassin \ 19,0 %de 700 à 900 li "
7 91 % de 900 à 1.100 m "
2,2 % de 1.100 , 1.300 "a ID
0 98 % de 1.300 , 1.500 "a m
0 92 ~'i/. de 1.500 à 1.618 m ", 10
-
Altitude moyenne du bassin .................. 542 m
- Indice de compacité ••••••••• a ••••••• oo •••••• 19}1
-
Indice de pente de ROCHE • 0 •••••••••••••••••• 0 919
II) Répartition géologique des terrains :
- Le bassin versant de la Tontout0 2~t COllipO~~ ~rC8~Uc ~X~lll~i­
vement de harzburgite 9 avec quelques formations de gabbros et
de dunites. Affleurement de granite sur les flnncs du Dzumac.
III) Zones de végétation
La plus grande partie du bassin est recouverte par un maquis
serpentineux. Il existe ~uelques lambeaux de forêts sur les
hauts massifs et dans les talwees des vallées profondes.
IV) Caractéristiques de la staticn :
- Le 1er Juin 1954 9 le Service des Trava~x Publics implantait
une station limnimétrique comportant deux échelles distantes
d~ 260 mètres et dont les zéros étaient calés à ln même côte.
Ce dispositif devait permettre par lecture simultanée, de me-
surer la pente de la ligne d' au et d'estiner par application
•- 19 -
de la formule de BAZIN les débits de crue. Cette installation
a été emportée par la crue du 3 Mars 1955. Seule l'échelle
amont a été reposée 9 son zéro étant calé à 5 cm au-dessus du
zéro de l'ancienne échelle.
- En Novembre 1968, une nouvelle stution limnigraphique a été
installée légèrement à l'aval de l'ancienne station 9 les
cotes des échelles par rapport au plnn d'eau ont été conser-
,
vees.
- L'étulonnage u été obtenu pour les basses et moyennes eaux au
moyen de 37 jaugeages bien répartis de 1 9 63 m3/s à 125 m3/s.
Une mesure de pente effectuée à l'occasion de la crue du
3 Mers 1955 a pernis d'évaluer un débit de 3.000 m3/s pour
une cote voisine de 6 9 45 ID à l'échelle, ce qui précise l'ex-
trapolation des hautes eaux. On observe un léger détarage en
basses eaux du à l'instabilité du lit composé de galets.
- Les observations intermittentes jusqu'en Novembre 1962 ont été
crrêtées temporairement. Elles ont repris de façon continue à
partir du 8 Novembre 1968. Depuis cette date 9 on note quel-
ques lacunes dues à des incidents dans la marche du limnigra-
pbe •
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JILl,. TONTOUTL :-. lé:" HINE LILI~l..m
- - - -
.ANNEE HYDROLOGIOUE 1971 - 1972
Débits Doyens journaliers en 03/s.
Jrs J L S C N D J F N il M J
1 10,2 7,26 4,56 5,52 5,04 6,16 3,6ü 15,2 17,1 25,5 7,73 6,16
2 10,5 6,00 4,56 5,:;W 5,04 6,16 3,39 14,6 19,1 23,7 7,73 6,94
3 9,04 6,80 4,5E 5, :;w 5,04 5,68 3,39 13,0 Q2,8 23,2 7,26 275
4 9,4.7 6,40 4,56 4,08 5,84 5,36 3,39 30,5 }2,7 21, Cl 7,26 127
5 9,12 6,40 4,00 4,00 5,04 5,20 3,39 315 31,2 20,5 7,26 52,8
6 8,66 6,16 Il,7 4,OG 5,52 4,96 3,39 821 34,6 19,1 7,26 30,1
7 0,76 6,16 12,7 4,00 5,52 4,56 5,11 697 30,5 17,9 6,80 29,6
8 13,2 6,16 9,13 4,56 5,52 4,56 0,76 270 40,4 17,0 6,80 25,3
9 14,3 (,16 7,06 4,56 5,52 4,56 4,88 130 (5,2 16,0 6,80 23,7
10 14,7 (:,16 6,32 4,24 5,52 4,56 4,24 07 40,6 15,2 6,80 21,1
Il 13,5 5,84 5,84 4,24 5,20 4,56 3,92 70,6 39,6 14,6 6,00 18,7
12 13,0 5,04 5,52 3,92 5,20 4,56 3,6D 57,6 }2,4 14,0 6,80 16,3
13 12,0 5,84 5,52 3,92 5,20 4,56 3,60 4.7,4 27,4 1},5 6,00 14,6
14 11,0 5,52 5,52 3,92 5,20 4,56 5,05 40,0 23,9 1},0 8,19 14,0
15 10,5 5,52 5,20 3,92 5,20 4,56 165 34,5 2l,0 12,5 14,2 13,3
16 10,1 5,52 5,20 3,92 4,00 4,24 104 34,0 20,2 12,0 11,1 12,7
17 10,1 5,52 7,90 3,92 4,00 4,24 58,9 31,2 18,5 Il,5 9,36 12,5
10 9,59 5,52 24,6 3,76 4,08 4,24 95,5 29,2 10,5 11,0 0,30 12,0
19 9,12 5,20 18,8 3,92 4,00 4,24 101 20,8 10,1 10,5 7,73 11,3
2C 9,12 5,20 13,2 5,04 4,00 4,24 190 24,0 17,0 10,5 7,26 10,5
21 9,12 5,20 10,7 4,72 4,56 3,92 155 22,1 28,5 10,1 7,26 10,1
on 9,12 4,00 8, GC 4,40 4,56 3,92 109 20,0 45,5 9,59 7,26 10,1~.::,
23 0,66 4,88 7,72 3,60 4,56 3,92 70,2 10,0 40,0 9,59 6,80 10,5
24 8,66 4,88 7,03 3,60 4,56 3,92 51,0 17,8 52,6 9,12 6,48 10,8
25 0,19 1<,56 6,80 3,39 4,56 3,92 37,3 16,5 53,2 9,12 6,40 23,3
26 0,19 4,56 6,40 3,39 4,24 3,60 29,0 16,1 39,4 8,66 6,40 20,0
27 7,73 4,56 6,16 3,18 5,50 3,6e 25,[ 15,5 32,0 8,66 6,40 21,0
20 7,26 4,56 5,04 16,2 13,7 3,60 22,3 15,3 26,7 0,19 6,16 22,4
29 7,26 4,56 5,52 11,0 8,42 3,60 19,9 15,C 2:3,5 0,19 6,16 20,5
30 7,26 4,56 5, 5~ 7,49 6,56 3,60 17,9 22,0 0,19 6,16 17,4
31 7,26 4,56 6,40 3,60 16,4 :20,9 6,16
1'1 9,05 5,54 7,93 5,05 5,61 4,U 45,5 102 31,1 13,7 7,42 30,3
i
Débit Doyen ~nnuel
" .
1 7.
LA TONTOUTA
'Débits, en· 1'971 -1972
.'
. '
, ~.
" .
' ..
• t .~
=..: ~.
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~A OUENGHI au pont de lQ RT.l
Superficie du bQssin versant 2qO km2
1) Données géographiques 0.
-
Longitude •••• e 4 ••• 0 •••••••••••••••••••• 166 0 06' q5" E
- Latitude ............................... 21 0 5q' 2q ll S
.H ti tude du , de l'échelle 5 environzero •• a 0 •••••• 0
/
% ,( 16 9 4 de 5 a- 100 iD d'altitude
1 8,5 % de 100 à 200 "ID
9,1 % de 200 à 300 m "
9,9 % de 300 à qOO 0 Il
11 9 1 % de qûO à 500 0 "
99 4 % de 500 à 600 ID "
Hypsométrie 9 9 3 % de 600 à 700 El "
du bassin 8 9 5 % de 700 , 800 "a B
6 9 9 % de 800 à 900 0 "
5 9 1 % de 900 à 1.000 ID "
3 9 7 % de 1.000 , LIDO "Cl. ID
1 9 5 % de 1.100 , 1.200 "a ID
°9
q % de 1.200 , 1.300 Ila 1:1
0,1 % de 1.300 , 1.400 Ila Q
0 9 01 % de 1.qOO , 1.500 "a D.
-
lnti tude moyenne du bnBsin ............ q95 0
-
Indice de compacité ................... 1 9 30
- Indice de pente de ROCHE •••••••••• 0 a o. 0 9 213
II) Répartition géologique des terrains 00
La partie septentrionale du bassin est , essentielle-- occupee
oent par des péridotites recouverts par place par des laté-
rites. Ces péridotites recouvrent environ 70 %de la super-
ficie totale du bassin.
- Ln partie méridionale représentée par les bassins des nfflu-
ents OUA NOMBOUE et OUA MI~mJO est occupée par les formations
du flysch cooposées de grès 9 tufs 9 conglol:1érnts et argiles et
par des schistes. Les alluvions anciennes et récentes sont
bien développées dans la partie bnsse du bassin.
a- 22 -
III) Zones de véGétation
- Le oassif de péridotite est recouvert par un naquis. L8 forêt
ne se rencontre ~ue dans les hautes vallées des affluents su-
périeurs de la OUENGHI. Sur les terrains sédioentaires se
trouve une savane à niaoulis.
IV) Caractéristi~ues de la station
- Une preoière échelle a été installée en Janvier 1955 au pont
de la RT.l. Cette échelle a été observée jusqu'en Avril 1967.
- Le 15 Septenbre 1970 9 la station a été réaoénngée et un lio-
nicraphe Qis en pInce à environ 50 Dètres à l'aDont du pont
de la RT.l. Le 0 de la nouvelle échelle est situé 9 6c en plus
haut que celui de l'ancienne échelle. 43 jaugeages réalisés
pour des débits coopris entre 0,865 03/8 et 120 03/s consti-
tuent l'étalonnaGe de ln station. Cette station étant instable
en basses euux 9 plusieurs courbes d'étalonnage ont dû être
établies. On a ainsi pour cette année hydrologi1ue deux pé-
riodes pour lesquelles correspond un burène d'étalonnage dif-
férent.
Ces deux périoden sont du 1.07.71 nu 3.06.1972
du 4.06.72 au 30.06.1972
BASSIN VERSANT DE LA OUENGHI
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DATE JANVIER 1975 DrSSINË PAR J.P.M. EO-EUE 1/100000·.
.!IL.. A OUENGHI 2U pont de la RT.l
~rEE HYDROLOGIQUE 1971 - 1972
Débits moyens journaliers en m3/s.
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Jrs J A S 0 N D J F tl A M J
1 59 20 3980 2 972 2 951 1 947 1 959 0 991 6 930 9974 12 96 4 910 2 968
2 59 20 39 80 2,4E 2 942 1 947 l,59 0,91 5997 9954 17 93 4 905 3971
3 59 00 39 80 2 933 2 933 1 947 1 91i 7 0,91 59 69 H3,5 15 93 4 900 233
4 4 980 3 980 2 933 2 933 1 947 1 947 0 987 32 97 20,6 13 99 3,80 53,1
5 4,60 39 80 2 948 2,16 6,85 1,47 0,77 363 14 97 12 96 3950 30,5
6 4,40 3,40 7,50 2,16 6 954 1,33 0 977 607 139 6 11,3 3,40 20,8
7 5,34 3,40 6,30 2916 4 975 1 933 2,35 437 13,) 10 93 3,40 16,2
8 9991 3,35 4,76 2 916 4 910 1 933 3979 206 11 2,5 10 91 3,35 13,5
9 8,96 39 11 4,00 2,16 3,45 1,33 1,98 101 63,4 9,28 3,20 11 95
10 8 905 3,03 3,45 2,07 3 907 1 933 1,47 83,5 39,4 8 976 39 03 9,90
" Il 7 912 3,03 3930 1,86 2 976 1,33 1,26 59 92 ')79 4 8,37 3,03 99 09
12 6 952 3,03 3,03 1 964 2,59 1,26 1,08 43,9 21,5 7,98 2,89 8,44
13 6,08 3,03 2,89 1,64 2,33 1,19 0,91 35,5 18,2 7,66 2985 7,79
14 5,58 3,03 2,72 1,64 2 942 1 919 1,41 2995 16,0 7,29 4,78 7,34
15 5931 2,89 2 968 1,6~ 2 924 1 919 104 25,4 14,3 6,90 11,0 7,07
16 5,05 2,85 2,51 l,59 2,16 1 919 72,6 22,8 12,6 6,68 6,02 6,63
17 5,00 2985 2,51 1,47 2 942 1 912 48,7 21 91 Il,4 6 924 4 975 6 930
18 4,80 2,85 7,65 1,47 2,55 1,01 47,2 18,7 11 94 5,91 4,35 5,91
19 4,80 2980 7 978 1,47 2,46 1 964 66 90 179 6 11 93 5,58 3990 5958
20 4,80 2,68 6 908 2 920 2 916 1,36 73,0 16 95 9,90 5,42 39 60 5 931
21 4,75 2,68 59 00 2,72 2 916 1 919 73,3 15,3 10 92 59 42 3950 59 10
22 4 975 2,55 4,45 1 994 2,11 1 919 56 92 1393 16 93 5,36 3,40 4 995
23 4,60 2,51 3 995 1 999 2,29 1,19 32 92 12,4 10 96 5936 3930 5930
24 4 930 2,51 39 65 1 982 2,2~ 1 926 20,5 12 90 17,7 59 00 3 915 7958
25 4 920 2951 39 40 1,73 1,9110 1 933 14,8 Il,5 24,5 4 980 3,03 31 90
26 4 920 2,51 3,20 1 964 1 973 1,22 11,8 12 91 179 2 4,80 3 903 18 94
27 4,20 2951 39 03 l,55 1 964 1 905 99 60 11,8 13 97 4,60 2 985 17,8
28 4,10 2,51 2 985 1 947 1 973 1 9D5 8 960 11 92 11 99 4 945 2 985 17 90
29 4 900 2951 2 972 1 947 1 986 1,05 7,60 10,5 10,5 4 940 2,85 14 94
30 4,25 2937 2 972 1 947 1 973 1,05 79 10 9 970 4,30 2,68 12,3
31 3,95 2,50 1 947 0 9 91 6,60 11,3 2,68
Ïl'1 59 28 2,97 3, BI 1 988 2,60 1,26 21 99 77,5- 18,1 7 993 3975 19,9
Débit moyen annuel
..
LA OUENGHI
Debits en 1971-1972
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~ A BOGHEN aux ECHELLES
Superficie du bassin versant 114 ko2
1) Données gùographiques ~
-
Longitude ••••••••• 0- ••••••••••••• 0 •• 165 0 39' 14" E
-
Latitude ••••••• 0 ••••••••••••••••••• 2l~0 35' 44" S
Altitude opproximûtive du , de l'échelle 32 ru- zero
~ % de 30 , 100 d'altitudea :0% de 100 , 200 Ila 0,j 16 % de 200 a 300 D "24 % de 300 à 400 0 "Hypsooétrie 20 % de 400 , 500 11a 0
du bassin \ 12 % de 500 , 600 11a 0
1
4 % de 600 , 700 11a 0
3 et/ de 700
,
800 '" 11F a
n % de 800 , 900 "\ ". a 0
\ 1 % de 900 , 1.OOe "\~ a 0% de 10000 , 1.090 "a 0
- Point culoinant •••••••••••••••••••• 1.098 :0
- Altitude Doyenne du bossin ••••••••• 390 D
- Indice de pente de ROCHE ••••••••••• 0 9 184
II) Répnrtition géologique des terrains g
- Terr~ins essentielleoent D8t~orphiques constitués par des
schistes du crétacé. Petit oassif serpentineux (Mé ORI).
III) Zones de végétation g
- La végétntion est essentielle ent forestière dans la partie
Nord du bassin (forêt de TobIe Unio). Ln savane à niaoulis
occupe le centre du bnssin en dessous de 500 ru d'altitude.
IV) Caractéristiques de ln stntion g
Une prenière station lionin6trique n été Dise en place en
Jnnvier 1955. Cette station a été étalonnée à l'aide de 35
jaugeages pour des débits conpris entre 0 9 187 :o}/s et 214 03/s.
Toutefois cette station était très instable en bosses et
- 25 -
Doyennes enux. En koût 1969 une nouvelle station linnigra-
phique G été installée 2 ka à llaDont de l'ancienne rédui-
sant légèreoent la superficie du bassin. 22 jaugeeges ont été
réalisés à cette nouvelle station pour des débits coopris en-
tre O~353 o}/s et 10 9 2 03/8. Ces jaugeages ont perDis le tra-
cé de 10 courbe d'étalonnoge de basses eaux. L'extrapolation
de cette courbe pour les hautes eaux a été réalisée à l'aide
de la section Douillée et de l'extrapolation de la courbe des
vitesses Doyennes.
.
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~k BOG}~r aux ECP~LLES
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 - 1972
Débits Doyens jourllûliers en 03/s.
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Jrs J il S 0 N D J F M ~ M J.tl
1 0 9810 0 9757 0 9472 0 9350 0 9320 0 9376 0.250 6 996 0 9900 0,615
2 1,13 0,757 0 9440 0,350 0 9320 0 9400 0,250 0 902 0 9028 l,50
3 0,902 0,757 0 9425 0 9350 0,310 0 9346 0,250 99 10 0 9793 73,3
4 0 9010 0 9710 0,425 0 9350 0,310 0 9335 0 9250 4 969 0 9721 20,2
5 0 9793 0,710 0 9425 0,350 2 923 0,331 0 9250 39 40 0 9650 9949
6 0 9709 0,710 1 901 0 9350 0 956': 0 9320 0,250 3 972 0,579 4 936
7 9958 0 9710 0,096 0,325 0,400 0 9320 0 9310 39 64 0 9500 2 909
0 6 967 0 9662 0 9520 0 9325 o91~ OS 0 9310 0 9440 39 12 0,436 2 925
9 4,04 0,662 0,520 0 9325 0,3 3 0 9305 0 9342 2 903 0 9436 1 973
10 2 906 0 9662 0 9404 0 9325 0,363 0,300 û 9310 2,43 0,400 1,42
Il 1,91 0,662 0 9472 0 9325 0 9346 û 9290 0,295 2,22 0,400 1 937
12 l,58 0,615 0 9436 0,325 0 9335 °9 2J '7 0 9275 1 999 0 9375 1 937
13 1 944 0,615 0 9436 0,325 0 9320 0,260 0 9275 1,00 0 9375 1,28
14 1 927 0 9567 O,q36 0,325 0,317 0 9260 0 931>5 1 970 1 923 1,10
15 1,16 0,567 0 9436 0 9325 0,310 0 9260 41,5 1 966 1 945 1,09
16 1,09 0 9567 0 9435 0,325 0 9310 0 9260 125 1 964 0,008 0,995
17 1 909 0 9567 0,435 0,395 0,310 0 9260 43 97 l,56 0,757 0 9900
18 0,995 0,567 0,960 0,415 0 9310 0 9260 20 93 1,47 0 9710 0 9052
19 0 9876 0,567 0,907 0 9375 0 9310 0 9260 34,7 1 937 0 9710 0,805
20 0,052 0 9567 0 9555 0 9375 0 9310 0 9260 51 90 1 920 0 9662 0 9005
21 0 9005 0 9567 0 9520 0 9356 0,310 0 9260 559 2 1,10 0,662 0 9757 li
22 0 9005 0,567 0,496 0,350 0 9310 0,260 4395 1~09 0,662 0,710 Il
23 0 9 757 0,567 0,472 0 9342 0,310 0 9260 17,2 0 9995 0 9662 1 909
24 0 9 757 0 9567 0,444 0,335 0 9310 0 9260 0,900 0,662 1,25
25 1 901 °9567 0 9 435 0,323 û~310 0,260 0,900 0 9710 3 974
26 0 9852 0 9520 0 9400 0 9320 0 9307 0,260 0 9900 0,710 1,73
27 0 9005 0 9520 0 9387 0 9320 0,300 0,260 0~900 0,710 39 6 3
28 0 9757 0 9496 0 9375 0 9 320 0 9791 0,260 2 989 0,900 0,710 2,93
29 0 9 710 0 9 472 0 9356 0,320 0,594 0 9250 2 960 0 9900 0,710 2,14
30 0,016 0 9472 0 9350 0 9420 0 9 352 0,250 2,20 0,900 0 9 710 1,75
Il31 0 9 757 0 9472 0,323 0 9250 5,10 0,662
,
,
1 962 0 9605 0 9420 4,94 0 9690 499 4
,
M 0,513 0 9 343 2,85 2 950
1
..
LA BOGHEN
Débits en 1971 -1972 73,320.2
>1972
FlVRlER
><
NOVEMIIlE DECEleRE JANV1~
1971
!;fPT EM8Rf OCTOBREAOUTJU ILLET
<
4,+--1It------------ _
..
o r< S T 0 J/j DATE DB:EMmE 1974 otSSIN~ PA,R J.P. M.
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LA POUElffiOUT nu LHlNIGRP,PHE
Superficie du bnssin versant 193 1m2
•
1) Données géographiques ~
-
Longitude •• 0 ••••••••••••••••••••••••• 164 0 59' 14" E
- Lntitude ............................. 21 0 06' JO' S
f~l ti tude du zéro de l' échell e 24 0 environ
17 9 6 f, de 26 n à 100 0 d'altitude
25 9 4 7j de 100 0 à 200 D "
16 9 1 7j de 200 0 à }OO D "
11 9 0 % de 300 , 400 "0 a 0
12 9 1 r>t., de 400
,
500 "Hypsouétrie 1 1- 0 a [1/
du bûssin '\ 9 9 9 % de 500 , 600 "
1
0 a 0
4 9 2 %de 600 , 700 "L1 a D
1 9 2 %de 700 , 800 "0 a D
1 9 0 r, de 800 , 900 "0 a 0
\ 1 9 0 % de 900 , 1.000 ",,. D a n_ 0 9 5 {, de 1.000 , 1.134 "n a D
-
Altitude Doyenne du bassin ............. 296 D
-
Indice de coopncité ••••••• e •••••••••••• 1 9 19
-
Indice de pente de ROCHI~ •• 0 •••••••••••• 0 9 191
II) Répnrtition géologique des terr8.ins 00
- On trouve d'anont vers l'aval un oassif grauwnckeux s'étendant
du Mt Propuri ûu Mt Katepouenda 9 flnnqué au Nord pnr des séri-
citoschistes nétëDorphi~ues et nu Sud par les péridotites du
ROPETO. Entre les p6riùotites et les terrains Détanorphiques
se trouve la forI2ation dite "de ln rivière POUlLOA" qui se con-
pose de grés 9 de calcaires oerneux ou onrno-gréseux avec inter-
caletions de coneloc6rats et de brèches.
III) Zones de végétation
- Savane de niaoulis et forêt seche sur l'enseoble du bassin.
- Mûssif forestier de 20 Ko2 ëutour de Forêt pInte.
- Forêts galeries dans les hauts talwegs.
- 28 -
IV) Carectéristiques de ln station ~
- Une preoière station lionioétrique Q été instnllée en
Noveobre 1955 sur ln Poueobout au lieu-dit TP~ON~ o~is les
observations à cette station n'ont jaunis pu être opérées de
façon régulière.
- Le 3 Déceobrc 1970 9 une nouvelle stntion linnigrnphique a été
ôise en place 9 à l'nuont de ln preuière station. 14 jaugeages
ont été réalisés pour des débits coopris entre 0,251 n3/s et
21,5 03/8. La station étant instable~ les jaugeages sont en
nombre insuffisant,pour peroettre la trnduction hauteurs-dé-
bit8. Nous n'avoDs donc présenté dans cet annuaire que les
hauteurs d'eau Doyennes observées.
..
BASSIN VERSANT DE LA POUEMBOUT
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ANNEE HYDROLOGIqUE 1971 - 1972
Relevés limnimétriques journaliers en m
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Jrs J A S 0 N D J F M A M J
1 0,39 0,27 0,29 0,26 ~ 0, 88) 2,22 0,61 0,49
2 0,39 0,27 0,29 0,26 0,88 1,77 0,61 0,52
3 0,39 0,26 0,29 0 9 26 1,07 1,68 0,61 0,88
4 0,37 0,26 0,29 0,26 0,97 l,59 0,60 0,71
5 0,36 0,26 0,29 0,45 0,88 l,58 0,60 0,64
6 0,36 0,65 0 9 28 0,34 0,75 0,59 0,61
7 0,36 0,57 0,28 0,25 0,73 0,59 0,59
e 0,36 0,36 0,28 0,22 0,96 0,59 0,58
9 0,36 0,34 0,28 0,21 1,25 0,59 0,57
10 0,36 0,32 0,28 0,21 1,12 0,58 0,56
Il 0,35 0,31 0,27 0,21 0,93 D,58 0,56
12 0,35 0,30 0,27 0,21 0,03 0,58 0,55
13 0,35 0,29 0,27 0,21 O,BI 0,58 0,55
14 0,35 0,28 0,27 0,21 0,82 0,57 0,54
15 0,34 0,27 0,27 0,21 0,77 0,57 0,53
16 0,34 0,26 0,26 0,21 0,74 0,57 0,52
1
17 0,34 0,25 0,26 0,21 0,77 0,56 0,51
18 0,33 0,43 0,26 0,21 0,72 0,56 0,50
19 0,33 0,43 0,26 0,21 0,75 0,56 0,49
20 0,33 0,39 0,26 (0,21) 0,73 0,56 0,48
21 0,32 0,35 0,25 0,75 0,55 0,47
22 0,32 0,31 0,25 0,81 0,86 0,55 0,47
23 0,32 0,31 0,25 O,lJl 1,13 0,55 0,49
24 0 9 32 0,31 0,25 O,lJl 0,94 0,55 0,61
25 0,30 0,31 0,25 0,80 1,17 0,63 0,54 0,84
26 0,30 0,31 0,25 0,80 1,02 0,63 0,54 0,69
27 0,38 0,29 0,30 0,25 0,82 0,93 0,63 0,54 0,64
28 0,36 0,28 0,30 0,25 0,82 0,91 0,62 0,54 0,50
29 0,37 0,28 0,30 0,25 0,94 0,93 0,62 0,53 0,58
30 0,43 0,27 0,30 0,28 - 0,97 0,62 0,52 0,56
31 0,41 0,27 0,26 l,55 0,51
..
· : ..'
LA POUEMBOUT
Hauteurs èn1971 ~1972
-H en m .
\-q------------------------------
1"
1971 ><
_ DA TE SEPTEMBRË.
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Al-E DIAHüT à BOtIDE
Superficie du bassin versant 292 1m2
1) Données géographiques
Longitude ••••••••••••••••••••••••• 164 0 25' 37" E
LQtitude •••••••••••••••••••••••••• 20° 25' 27" S
Cote du zéro de l'échelle Op39 0
(36% 0 à 200 hl d'altitude
19 % 200 à 400 0 "
15 % 400 à 6üo n 11Hypsooétrie \du bassin 13 % 600 à .8C'0 ra 11
1
ll~ lj 800 à 1.ODO 0 11
" 1.000 à 1.500 0 "7J
Indice de coopacité •••••••••••••••••• Ip44
Indice de pente de ROCHE ••••••••••••• 0,186
Altitude Doyenne du bassin 400 0
Micaschistes et chloritoschiste ••••••••••••••
....................................... 15 %
10 %
30 %
40 %
.......................
•••••••••••••••••••••••••••••
Séricitoschistes
Micaschistes et gneiss
II) Répartition géologique des terrains
Gneiss
Schistes argileux noirs avec concrétions si-
l iceuses .0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 %
III) Zones de végétQtion :
Forêt prioaire sur ln partie supérieure du bassin ••• 22 %
Niaoulis (Melaleucn Leucadendron) sur la partie in-
f~rieure •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 54 %
Zone dénudée •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 %
- 31 -
IV) Caractéristiques de la stntion g
- Ln stntion linnioétrique installée le 7 Juillet 1955 au ra-
èier qui sert de section de contrôle de la route territoriale
de Kouoac à Bondé co~portait quinze éléments métriques d'é-
chelle. Elle a été cooplétée en Avril 1970 par la mise en
place d'un lionigraphe à pression et par la pose de deux élé-
Dents supplénentaires portant la cote oesurable à 17 mètres.
Le zéro de l'échelle est celé à la cote 0~39 I.G.N.
L'étalonnage de la stntion est assuré par 40 jaugeages effec-
tués au noulinet pour des débits coopris entre 0~4 m3/s et
1~7 D3/s. La section étant stable~ la courbe d'étalonnage
est précise. L'extrapolation pour les hautes eaux qui n'in-
téresse qu'un nooore restreint de débits journaliers est ce-
pendant très forte.
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LE DliLHOT ,a BOlIDE
ANNEE IiYDROLOGIQUE 1971 - 1972
Débits Doyens journaliers en 03/8.
1
Jrs J .A. S 0 N D J F ?il Il M J
1 2~00 2~00 1~60 1,28 1 910 O~724. 46~5 6~70 4.~60
2 2 y 7ü 2 y l0 1~60 1~20 1~10 0~704. 19~ 1 6~70 4. 960
3 2 y 70 2~OO 1 960 1~20 1~10 0~704. 57~6 17 94 6 970 339 1
4 2 970 2 900 1 960 1~20 1 902 0~704. 13~5 6~70 9 970
5 2~70 2~OO 1~76 1~20 1 995 0~704. 12 91 6~70 6~70
6 2 970 2 9 DO 1~92 1~28 5~26 0~704 076 12 91 6~70 4~60
7 2~70 2 900 7~62 1~20 2~11 0~992 113 9~70 5~65 5~23
0 11 95 2 900 6~05 1 920 1 930 0 994.0 182 9 970 5 965 5 965
9 5 900 1 992 2 937 1 920 1 915 0 9784 45 94. 7 900 5 944. 59 65
10 4.~28 1 992 1 990 1~20 19 10 0 9704. 29~9 6 970 5~4.4 5~65
Il 3~24. 1~84. 1 976 1 920 l~lO 0 978 4.
0
30 95 6~70 5~44 5~65
12 2,05 1~84. 1 960 1,20 1~O4 0 9 7011 lo~6 6~4.9 5~65 5~65
13 2~70 1~04 1~60 1 9:;W l~O4. O~036 14 95 6~4.9 5~65 5~65
14. 2~4.5 1~92 1~6c 1~20 0~992 0~704 12 91 6~28 5 965 5~65
15 2~30 1~92 1 96.'] 1 915 0 9992 0 9732 500 12,1 6920 6 970 5 986
16 2 930 2 900 1~76 1~15 0~94C 0 9600 283 11 91 6~07 O~20 5~06
17 2~30 2 910 1~04. 1 915 0 9940 0 9732 256 9~70 6~07 6~70 5 906
18 2~ 20 2~20 1~92 1,15 0 994.0 0~704. 09 90 9~10 5~06 0 920 39 00
19 2 920 2,20 79 1 7 1~20 0 994.0 0 9704 25 93 99 10 5 965 6970 39 00
20 2 920 2 920 3~96 1,36 0 9940 0 9704 22 90 0 920 5 965 5 965 3 900
21 2 930 2 910 1 990 2~O2 0 9800 0 9784 179 0 6970 5 94.4. 5 965 39 00
22 2~50 2 90C 1 964. 2~ 10 0 9000 O~940 59 23 5 965 39 00
23 2 950 1 992 1~60 1~30 0 9080 0994D 4,60 59 65 3~OO
24. 2 950 1~92 1 960 1~20 0 9800 0~94.0 6 970 5 965 9~70
25 5,50 1~04 1 952 1~20 0~80G 0 9080 6~70 59 65 13~5
26 4~4.0 1~76 1~52 1~20 0~O80 0 9000 6 970 5965 0 920
27 3~OO l~O4. 1 944 1 920 0 9000 0 9036 6 970 4. 960 0~20
20 2 955 1~84. 1~36 1 ~ 15 0,000 0~704 6~70 4.~60 0 920
29 2 930 1 976 1~36 1~15 0,036 0,732 6~70 4. 960 0 920
30 2~20 1960 1,36 1,15 0 9036 0~704 6~70 4.,60 0 920
31 2 02 1 960 1,15 0,732 4.,60~ ~M 39 17 1~97 2 928 1 927 1~19 0 9011 9,25 5~93
•
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LE DIAHOT
Débits en 1971-1972
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I/L.I. TIPINDJE à OUEN-KOUT
Superficie du bassin versant
1) Données géographiques g
247 kn2
- Longitude ••••••••••••••••••••••••••• 164 0 59' 15" E
- Latitude •••••••••••••••••••••• ~ ••••• 20° 46' 57" s
- PJtitude approxioutive du zéro de l'échelle g 8 li
17 % de 8 à 200 n d'altitude
39 % de 200 , 400 "a Q
Hypsonétrie 26 %de 400 à 600 n "
du bassin ; 12 % de 60c , 8CO "a n
1 % à1 II de 800 1.000 n "\
"-_2 %de 1.000 à 1.365 "Q
- Altitude Doyenne du bassin
••••••••••••• 394 0
- Indice de conpacité •••••••••••••••••••• 1 9 35
- Indice de pente de ROCHE .~ ••••••••••• ~. 0 9 181
II) Répartition géologique des terrains
- Foroation des grauwackes
- Séricitoschistes
- Gabbros
- Phyllades de schistes ardoisiers
- Péridotites.
- Savane et brou8s~ille •••••••
- Sol dénudé ••••••••••••••••••
- Forêt sèche •••••••••••••••••
III) Zones de végétation
- Forêt hunide
•••••••••••••••• 27 %
56 %
16 %
1 %
IV) Caractéristiques de la station g
- Une échelle Il été installée le 17 Juin 1955. Les observa-
tions sont opérées une fois par jour sur cette échelle.
- Depuis 1955, 25 jaugeages ont été effectués pour des débits
compris entre O,3~8 03/s et 7,60 D3/s. L'extrapolation de la
courbe a été faite par application de la foroule de CHEZY à
partir d'une nesure de pente et de la section de la rivière.
rBASSIN VERSANT DE LA TI PINDJE a OUEN KOUT
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DATE ...JANVIER 1975 DE:SSINÉ PAR J. P M Echelle 1/50 oooe
~A TIPI JE ~ OUEN-KOUT
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 - 1972
Débits moyens journ 1iers en m3/s.
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..
Jrs J A S 0 N D J F M A M J
1 2,18 1,lJ6 1,28 1,28 0,700 0,730 0,630 4,}0 4,77 175 },28 1,86
2 1,86 1,75 1,28 1,20 0,700 0,730 0,990 4,13 4,77 35,6 },14 1,96
3 1,86 1,75 1,21 1,28 0,780 C,78Ü 15,1 3,99 10,7 20,8 3,00 58,6)
4 1,96 1,75 1,14 1,21 0,780 0,780 2,86 5,57 2,86 14,4 2,86 7,96
5 1,96 1,75 1,14 1,21 8,74 0,730 1,21 (865) 14,4 .11,7 2,lJ6 4,61
6 1,96 1,21 133 1,21 2, C'} 0,730 2,18 P05) 13,5 9,59 2,18 3,57
7 2,11 1,21 7,96 1,21 1,21 0,680 2,07 \207) 15,9 8,93 2,61 2,86
8 5,26 1,,57 8,35 1,14 0,990 0,630 1,96 (251) (534) 7,57 3,28 2,61
9 3,85 l,57 2,29 1,14 0,990 0,630 1,14 41,6 99,0 7,38 2,18 2,61
10 3,57 l,57 2,10 1,06 0,6}0 0,630 0,82 26,4 82,0 7,21 2,61 2,50
Il 4,93 l,50 1,75 1,06 1,14 1,21 0,87 21,2 30,5 7,21 2,61 2,50
12 2,86 l,50 1,21 0,990 1,14 1,21 0,87 18,0 20,4 6,38 2,50 2,18
13 2,61 l,50 l,50 0,990 0,6}0 1,21 l,2O 15,6 12,0 5,24 2,50 2,07
14 2,50 1,42 l,50 0,990 0,530 1,21 0,07 12,0 10,9 5,56 2,40 2,07
15 1,96 1,42 l,50 0,990 0,870 1,21 ~}24! 10,7 9,13 5,40 4,45 2,0716 2,29 1,42 l,55 0,990 0,820 0,490 I~~~t 10,7 8,16 5,56 2,18 1,9617 2,29 1,42 1,35 0,990 0,780 0,490 10,7 7,05 5,24 2,07 1,96
Hl 2,10 1,35 (9,74) 0,990 0,780 0,540 84,2) 9,59 7,21 5,24 2,61 1,86
19 2,07 1,35 4,93 0,990 0,780 0,680 37,4 7,96 8,16 5,24 2,29 1,06
20 1,06 1,35 2,18 0,580 0,700 0,600 26,0 9,13 7,57 5,40 2,29 1,86
21 2,29 1,42 2,07 0,580 0,730 0,630 20,4 8,54 7,77 5,08 2,29 1,86
22 2,18 1,42 1,75 0,580 0,780 0,630 17,4 6,55 7,96 4,}0 2,18 1,75
23 2,07 1,35 1,75 0,870 0,730 0,630 12,0 6,05 62,0 3,57 2,18 1,75
24 2,07 1,35 2,50 0,070 0,730 0,580 10,1 5,24 }1,0 3,99 2,07 3,99
25 1,96 1,35 l,50 0,870 0,730 0,580 7,57 5,56 33,0 3,85 2,07 3,85
26 1,96 1,35 1,42 0,820 0,680 0,500 7,57 5,40 15,6 3,99 2,07 3,71
27 2,29 1,28 1,35 0,820 0,630 0,580 5,24 S,CO Il,2 3,85 1,96 2,50
28 1,75 1,21 1,42 0,820 0,630 0,540 5,40 4,93 8,93 3,85 2,18 1,96
2Y 1,75 1,21 1,35 C,020 2,10 0,540 5,00 4,77 9,13 3,57 2,18 1,96
30 1,86 1,21 1,35 0,<320 0,680 0,500 4,93 - 8,74 3,28 1,86 1,96
31 1,75 1,35 C,220 0,58C 4,77 (212) 1,86
-_._--- - ---._- -- --- .-.1-.- -- ._-,,-----~ .
E 2,40 1,44 (6,78) 0,980 1,15 0,720 (27,5) (79,0) (42,2) (13,1) 2,48 (4,49)
Débit moyen annuel
l
,'
-' .
'.'
."( .'
Qen m}s'
LA TIPf-NDGE
Débits en 1971 -1972
324
149 705
107
251
41.6
H6
Sll.6
'\
< 1971 x
OATE SEPTEMBRE 19-74
1972
P.M.
>
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llL.ta TIWJ:Jffi à POIiffiEI
Superficie du bassin versnnt
1) Données géographiques
326 ko2
- Longitude •••••••••••••••••••••••• 165 0 10' 56" E
- Latitude ......................... 20° 53' 13" s
- fùtitude epproxioative de l'échelle g 1 D
200 LI d'eltitudede 0 ,a
de 200 ,a
de 400 ,a
de 600 ,a
1
%:' 46 9 6
1 }099 %1
HYPsoDétrie ! 12 9 5 %)
du bnssin \
79 2 %\
1 2 9 0 %
\ 0 9 8 cp
400 L1
600 LI
800 I;]
de 800 n 1.000 L1
de 1.000 à 1.385 D
"
"
"
"
"
...
- Lltitude Doyenne du
- Indice de conpacité
bassin •••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de ROCHE ••••••••••••••••• 0 9 192
II) Répartition géologique des terrains
- Séricitoschistes en nnjeure pertie
- ForDation des grauwnckes
- Péridotites
- Phyllades et schistes ardoisiers
- Latérites ferrugineuses.
III) Zones de végétation
- Bassin assez boisé uvec une forêt noyenne altitude.
- La savane à niaoulis se rencontre par plaques à basse al-
titude.
- Terrain nu et broussailles dans la vallée proprenent dite.
IV) Caractéristiques de la station g
- Les échelles ont été installées le 22 kvril 1955 9 depuis 29
jaugeages ont été exécutés allant de 1,32 03/s à 20,9 D3/s.
La station est instable en bassea eaux.
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~A TCHill~A à la tribu
Superficie du bassin versnnt
1) Données géographiques ~
74. km2
- Longitude •••••••••••••••••••• 165 0 17' 22" TI:
- Latitude .................... 21 0 02' 31 Il S
- l~titude approxinative du z6ro de l'~chelle 5 n
Indice de pente de ROCHE •••• 0,227
Hypsooétric
du ·oassin
(Point culninant ••••••••••••
1
LltitudG Doyenne du bassin ••
~\
890 n
360 ID
1
\ Indice de coopacité
'-..
........ 1,22
...
II) Répcrtition géolocique des terrains ~
- Grauwackes à augite plagioclase et fragoents d'nndésites
avec intercnlation de schistes argileux non associés à
des coulées volcaniques •
III) Zones de végétation ~
Forêts prioaires d'altitude •••••••••••• 60 %
- Savane à niaoulis •••••••••••••••••••••• 40 %
IV) Caractéristiques de la station ~
- L'échelle a été installée le 12 FévriEr1955 à ln tribu.
Depuis 1955, 37 jaugeages ont effectués pour des débits
coopris entre 0,231 03/s et 260 03/s. Les oesures des débits
des hautes eaux (76 et 260 n}/s) ont été effectuées aux flo~-
tgu~t~tion est instable en basses eaux.
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~L HOULILOU à NEPE?:OU
Superficie du bassin versant
r) Données géographiques ~
340 1m2
- Loncitude •••••••••••••••••••••••••••••
- Latitude o ••••••••• e •••••••••••••••••••
165 0 33' 19" E
21 0 17' 25" s
- Lltitude du z6ro de l'échelle ~ 10 TI
Indice de pente de ROCHE .0. O~164
Indice de cOD~acité •••••••• 1~31
Hypsouétric
du bassin
('point culDinnnt ••••••••••••
\ Altitude Doyenne •••••••••••
1.441
346
II) Répartition géologique des terrains
- Séricitoschistes
- Serpentines
Schistes anciens.
III) Zones de végétntion ~
- Le bassin est assez peu boisé sauf en altitude. Les savanes
et les forêts sèches occupent la plus grande partie de la
superficie. Sur les hauteurs et dans les talwegs, on trouve
des forêts hunides.
IV) Caractéristiques de la station
- La station linninétrique a été inplantée le 15 SepteQbre 1954.
Depuis cette date, 41 jaugeages ont été réalisés pour ùes dé-
bits allant de 0,96 w3/s à 35,4 03/s. Ln section est très ins-
table et l'étnlonnnge en basse~Aet Doyennes eaux est à refaire
cprcs chaque crue inportante. On n'n donc reporté dnns cet an-
nuaire gue les hauteurs d'échelle.
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~A HOUAILOU à NEPEROU
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 - 1972
Relevés limnimétriques journaliers en m
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Jrs J A S 0 N "" J F L A }': J11
1 O~55 0~49 0~38 0~36 0~31 0~27 O~52 0~84 2,19 0~60 0~82
2 0~54 0~49 0~38 0~36 0~30 0,26 0~46 0~78 1~88 O~58 4~ 10
3 0~52 0~49 0~38 0~36 0~30 O~26 0~39 0~96 1~52 0~58 2,09
4 O~51 0~48 0~39 0~36 0~30 O~ ~w 0~39 1~13 1~44 0~57 1~30
5 0~56 0~48 o~64 0,36 0~96 0~28 0~60 5~20 1~62 0~56 0,98
6 1~08 0~48 1,00 - 0~59 0~30 2~40 3~11 1~51 0,54 0~86
7 0~92 0,48 0~67
-
0~50 0~30 8~30 2~20 1~30 0~54 0~75
8 0~87 0,48 0~64 - 0~45 0~29 6~80 1~72 1 ~ 11 0~53 0~68
9 0,79 0~47 0,64
-
0,40 0~29 2~60 l,56 0,87 0,52 0,65
10 0,74 0~47 0,65 - 0~36 0,29 2,4} 1,40 1,61 0,52 0,63
Il 0~69 0~47 0~64 0,}4 O~33 O~28 2,15 1~30 1,10 0,51 0,61
12 0~65 0~47 0~G4 0,37 0~32 0~28 1~91 1,29 0~98 0,50 0,60
13 0,60 0,45 0,54 0,34 C~32 O~28 1~42 1~28 0,80 0,70 0,59
14 0~57 0,44 O~J3 0~34 0,31 0~28 1~30 1~16 0,76 0~66 0,57
15 0,57 0~44 ü$G3 0,34- 0,31 O~28 1,24 1,03 0~74 0,59 0,55
16 0,54 0,43 O,S3 0,34 0,30 0,26 1,20 0,78 0,72 0,59 0,54
17 0,52 0,41 0,63 C,33 0,29 0,27 1,37 0,82 0,71 0,56 D~92
18 0,52 0,41 O,(;l?, 0,33 0,29 O~27 1,27 0,89 0,70 0,55 0,84
19 0,53 0,41 0,)6 0~33 0,28 0,27 1,15 0,88 0,69 0,55 0,80
20 0,52 0,41 ü~50 0,47 0, ~w 0,27 1,07 - 0,68 0,54 0,80
21 0,51 0,40 0,45 0,45 0,28 0,26 1,04
-
0,67 0,54 0,78
22 0,49 0,39 0,43 0,4-0 0,28 0,26 0,95 0,99 O~66 0,51 0,77
23 0,49 0,39 0,43 0,36 0,28 0,25 0,94 1,94 O~68 0~53 0,75
24 0,50 0,39 0,91 0,33 0,27 0,25 0,91 1,83 0,67 0,53 0,71
2%5 0,49 0,39 0,68 0,32 0,27 0,25 0,90 1~76 0,65 0,51 0,64
26 0,49 0,39 0,56 0,32 0,27 0,24 1,12 1~23 0,63 0,51 0,64
27 0~50 0,38 0,41 0,32 0,28 0,24 0,96 1,18 0,62 0,50 0,61
28 0,50 0,38 0,37 0,31 0,28 0,2} 0,91 1,09 0,62 0,50 D,59
29 0,50 0,39 0,36 0,31 0,27 0,23 0,89 1,03 0,62 0,49 0,57
30 0,49 0,38 O~36 0,31 0,27 0,22 - 0,98 0,61 0,48 O~54
31 0,49 0,39 0,31 0,21 - 0,48
H en m.
LA HOUAILOU
Hauteurs en 1971 _1972
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DATE NOVEMBRE 1973 D~S'5!NÉ PAR ,.JP. M.
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LL RIVIERE des LACS au GOULET
Superficie du bassin versant
r) Données géographiques ~
691m2
- Lltitude approxioative de l'échelle:
- Lonaitude ••••••• &0 ••••••••••••••••••
- Latitude ••••••••••••••••••••••••••••
166 0 51' 08" E
22° 13' 52" S
240 1;1
Hypsooétrie
du bassin
('point culainant •••••••••••••• 669 n
\ Altitude Doyenne ••••••••••••• ?70 0
~
\ Indice de pente ROCHE •••••••• 0,116
i
\ Indice de conpacité •••••••••• 1,3~
"
II) Répartition géologique des terr~ins
- Dans ln cuvette
- E!.l bordure
- Sur les crêtes
III) Zones de végétation g
fornations fluviatiles plioquaternaires
ferrugineuses.
61uvions latéritiques ferrugineuses sur
:?éridotites.
péridotites et serpentines.
- Végétation arbustive sur les carapoces ferrugineuses.
- Joncs ùans l~ plaine oarécageuse •
- Hnquis serpentineux sur les crêtes.
- Quelques téooins d'une forêt très riche dans les thalwegs
de bordure.
IV) Caractéristi0ues de la station :
- La preoi0re station 1innioétrique installée au Goulet en
Juin 1956 a été déplacée en Janvier 1958 d'un kilomètre vers
l'noont 9 à l'aval de la cascade. Elle est équipée d'un lio-
nigr~phe à flotteur.
- Une sÉrie de 29 jaugeages répartis entre 0 9 160 et 290 03/s
a pernis un étalonnage suffisant et définitif de la station.
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J:.NNEE HYDROLOGIQUE 1971 - 1972
Débits Doyens journûliers en 03/s
Jrs J L B
°
N D J F M A M J
1 7, Lü 1,07 0,73 1,60 0,51 0,93 0,75 3,85 2,19 6,90 13,3 2,19
2 6,16 1,71 O,61k 3,23 0,51 1,04 0,69 3,70 2,23 21,0 8,01 9,03
3 5,12 l,59 0,56 4,05 0,51 0,96 0,60 5,16 3,42 14,0 6,22 103
4 4,44 1,40 0,55 2,62 0,51 0,07 0,62 Il,2 7,10 10,0 5,57 70,0
5 3,90 1,30 2,79 2,35 15,6 0,04 0,62 19,0 6,20 7,50 4,59 29,6
6 },66 l,4O 2,01 2,09 14,6 O,O} 0,62 19,2 9,25 6,19 3,95 17,0
7 5,15 1,43 1,73 1,97 6,99 0,74 0,62 17,7 5,60 5,34 3,53 12,0
0 12,° l,2O 1,07 1,75 5,25 1,05 1,03 25,9 5,41 5,11 3,30 Il,0
9 0,76 1,10 1,01 1,40 4,13 4,0} 1,16 (43,1~ 7,79 4,73 2,90 9,24
10 6,42 l,1O 0,92 1,31 3,40 3,23 0,95 (35,0 6,33 4,20 3,40 7,44
11 4,71 1,17 1,22 1,10 2,00 2,64 O,O} i 6 " 4,79 3,70 3,10 6,15\3 ,5 i
12 4,29 1,06 1,01 1,13 2,71 2,13 1,94 (23, 0) 4,13 3,35 2,0} 5,37
· 13 4,16 0,98 0,89 1,03 3,12 1,77 3,01 (14,4< 3,07 3,07 5,27 4,01
14 3,92 0,96 O,07 0,98 2,66 l,59 3,56 (9,0; 3,110 2,77 9,01 4,51
15 },53 0,87 0 7 78 0,93 2,19 1,37 3,09 (6,9) 3,00 2,51 12,0 4,05
16 4,10 0,04 0,7':: 0,93 1,93 l,50 Il,71 5,9 2,7.2 2,31 7,10 },68
17 3,70 0,03 4 9 89 0,91 2,62 1,09 6,42 4,9 2,47 2,17 5,57 3,25
18 3,22 0,79 22,!r 0,83 2,41 l,50 19,0 1r,7 2,31 - 4,60 2,90
19 3,51 0,74 13,4 0,76 1,07 l,50 23,2 4,0 2,41 - 4,00 2,62
20 4,27 0,76 7,43 0,98 2,02 1,71 16,9 3,50 6,09 - 3,60 2,53
21 5,60 1,07 5,70 0,97 1,45 1,77 13,0 3,10 13,2 - 3,20 2,57
22 4,52 1,00 4,65 0,76 1,29 2,03 10,6 2,70 12,7 - 2,06 2,64
23 3,70 0,05 4,00 D,GO 1,25 2,17 7,09 2,45 12,2 - 2,60 3,31
24 3,22 0,01 },53 0,76 1,13 2,03 6,32 2,53 15,9 - 2,60 3,96
25 3,ü7 0,77 3,10 0,69 0,90 l,59 5,31 2,51 llx,5 - 2,41 5,61
26 2,79 0,75 2,66 0,66 0,91 l,55 4,117 },13 10,5 1,77 2,33 4,52
27 2,43 0,73 2,35 0,50 0,85 1,31 3,CO 3,17 7,6C 1,81 3,30 4,62
20 2,33 0,70 2,07 0,55 1,05 1,06 3,45 2,60 6,4C 1,03 3,12 4,03
29 2,29 0,69 1 9 07 D,55 1 9 52 0,94 3,20 2,35 5,2C 1,73 2,72 3,30
30 2,13 0,67 1,71 0,51 1,10 0 9 04 2,7:; 5,02 6,06 2,51 2,90
31 2,11 0,62 0,51 0 9 03 2,62 5,05 2,25
M 1;,,41 1,03 3,24 1,27 2,96 l,56 5,02 <Il,2) 6,45 (5,40) 4,61 14,3
• Débit Boyen annu~l (5,07) 03/8
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